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Mtche! Jeanne y Jacques pasan el domtngo en una fena La 
cámara encuadra a los dos pnmeros sentados en la mesa de una 
terraza de café en cuyos cnsta!es se reFlejan los ltovtvos La JO· 
veJ reprocha a MtchPI en un dtalogo Rimado en un senctllo pla-
no contraplano. su destnterés vttal y su lnsteza Jacques. que 
sale del café. proporiP 3 Jeann~ montar en una de las atraCCio-
nes Mtentras la pareJ<' sale de ampo. la cámara continúa en-
cuadrando a Mtchel. La mtrada de Mrchel se dirige por un 1nstan 
te. hacta el espac1o off s1tuadn a la derecha de la tmagen Un 
breve plano nos muestra una muñeca masculina con un reloJ ln-
medtalamente antes de que su dueño deJe su as1ento Retorna-
mos al encuadre anter"r hasta el momento en que Michel se le-
vanta y abandona e ugar. La cámara se demora sobre el 
espac1o vacío Un funr lo encadenado, manten1endo rdentlco el 
encuadre, nos transpo• a a un hernpo postenor mdef111tdo para 
que as1stamos al retor 10 de Je¡mne y Jacques que constatan la 
ausenc1a de Mlchel ( O u est Mtchel?"- ·"Donde esta M te he/?") 
Un nuevo encadenado nos lleva hasta la escalera de la casa don· 
oe e\ "'P' end\z de 1atem ma\Vlve eo una ·c. hambre de bcr.ne • 
Mtchel sube las ese leras Penetr1 acompañado por la camara 
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en su habitación y procede a lavarse unos rasguño!' en sus dos 
manos Sobre la trnagen de Michel sentado en su lecho. curan 
dose. la voz en off del protagontsta nos tnforrna J avaís couru 
el ¡'avats tombe • 1 "Habta corrido y me habta caído 1. RUido off 
de pasos ante los que Mtchel levanta la nmada. Jacques entra 
en el cuchitril y hace saber a su 1rntado am1go que tuvo miedo~ 
Ante la pregunta de Michel acerca de Jeanne, Jacques mforma a 
su am1go que la ha acompañado a su casa 'Tu /'awes Avoue'" 
[ 'La qweres. Confiésalo l espeta Mlchel a bocd¡arro a Jac 
ques. No hay respuesta. Jacques sale al pasillo. Mt hel sale tras 
él y cont1mía su acoso ( "fats·IUI des cadeaux As tu pensé aux 
cadeaux?"- "Hazte regalos. ¿No has pensado en los regalos?J. 
Jacques se marcha sm articular palabra Ahora la camara encua-
dra la mano derecha de Michel que mtenta recomponer un roto 
de su pantalón La mano penetra en el bolsillo dere ·tto de lacha 
queta y extrae del mismo un relo¡ de pulsera en un Qeslo posesi-
vo que acercara el objeto al rostro de M1chel EntonteS citemos. 
de nuevo. su voz off "La montre étmt tres be/le 1 El reto¡ era 
muy bello "1. Cuando Miche\ se de la vuelta para volver a su habi-
tación en la banda sonora comenzará a sonar la mus1ca de Lully 
* * * 
La secuencta de Ptckpocket CRob~r1 Bresson, 
1959) arnba descnta con morostdad e¡emplirica a 
las mil maravtllas la lóg1ca que el hlm desarrolla a la 
hora de abordar su estructuración d1amáhca Una 
lóg1ca que 1nv1erte los parámetros causa-efecto de 
acuerdo con la teoria tan quenda por su autor y 
que hace de la elips1s su ftgura estílisltca dec1s1va. 
De hecho. toda. la secuencta esta arttculada sobre 
dos vacíos de des1gual1mportancia y cuya presen 
taclón. invertida y a postenon, se conv1erte en el 
corazón de aquella. El primero t•ene que ver. obvta 
mente, con la causa que lleva a ausentarse a MI-
che] de la fena Para un espectador advertido, el 
mserto del reloj y el hecho de esta SP.cuenc1a stga 
en la peliculo a otra en la que el protagomsta se en-
!regaba, sin demas1oda penc1a a entrenarse para robar relo¡es 
de pulsem. parecen resolver suhc1entemcnte el epigma Pero 
como sucede s1empre en Bresson no es ahi <en el que pas."l> 
donde está el qurd de la cuestión tste restde. po1 supuesto. en 
cómo pasa o me¡or d1cho en lo formn en que el cmeasta va a ex· 
presar con 1mágenes y so111dos <como señala el texto ql<e suve 
de frollliSpiCIO al ftlml aquello de lo que le mteresa da1 cuenta 
Por eso asistiremos, pnmera, a la resoluc1ón. del entgma secun· 
dano y que afecta a las hendas que Mtchel muestra al llegar a su 
habltactón. un¡¡ escueta vol en off nos ¡nforma sobre la causa 
fáct1ca del efecto que ya hemos constatado. La trrupctón de Jac· 
q11es. mqweto por la desapanc1ón de su amtgo. llará denvar la 
escena hflcta otros derroteros no menos pregnantes el twingulo 
que comrr~nza a d1bu¡arse entre los dos ¡óveoes y 
Jeanne y del que estamos muy le¡os de sospe· 
chw. a estas alturas del ftlm, las vias futuras de 
desanollo Sólo cua11do Jacques abandone los 
lerntonos de M1chel. la escenn entregará. re· 
troaclivarnente. su secreto más celosamente guar· 
dado Porque, a P.stas alturas. podemos supone1 
que la llrrtuctón evidente de M1chel se debe al fra· 
caso de su mtento de robar el reloJ (estaríamos 
ante una reed1c1ón del f1asco del Metro) Cuando 
Milrttn Lasalle snque ele su bolsillo el reJo¡ y se lo 
ncerq•le al rostro en un gesto sanctonado por la 
voz en off(" El relo¡ era muy bello"), mcluso la cai· 
da de Mlchel cambrará de sentido. La apancíón 
ma¡estuosa de la músrca de Lully sancronará el fin 
de la secuenc1a 
Convrene recordur, a estas alturas. que más 
de un crlttco ha destacado la evrdente carga eróll-
ca de un gesto (el robo de ltrón) Baste recordar 
el espasmo que recorre el rostro de Michel en la 
escenér nucral en Longchamps al abnr el bolso fe. 
mentno En este sentrdo. en la secuencra de la 
que me ocupo. In ¡ubilacíón frnal Irene mucho de 
éxtasrs erót1co no por drferrdo menos sigmficatr· 
vo. Es así como la carrera y caída del protagonts 
la pueden ser tnterpretadas, pnmero. como rnera 
fuya y. poste11ormente como resultado Inespera-
do dn una auténttca celebractón erót1ca de un éxt· 
to qu•zás. 1mprev1sto El brutal rechaw de Jean· 
ne al que M1chel se e11tregará durante su dialógo 
(mas hten monólogo) con un Jacques rncapaz de 
comprender los mot1vos de su am1go, revela en 
este contexto. todo su sentido 
1 l 
* * * S1 he quer1do lllSIS(Ir, de entrada. ert lo nntenor, t!S paro dejJt 
patente tl~sde el prlnc1p10 que PJckpocket es al rmsrno t1crnpo. 
un desarrollo, una amphflcac,ón y en c1erto sentuJo. una supe~a 
c1ón de Un condamne que. paradó¡tcam8nte. pasa. a veces po1 
ltn retorno a mec;~msrnos puestos a punto en f1lms anter1ores 
(en co11Creto en el Jourr1<1D Porque buena parte de los ele1nen· 
tos que antes hemos descrtto ya estan presente en el hlm <111te 
rro1 s1n que eso qUiera dectr que estemos ante una mera rept!h 
crón mecar.1ca de ptocedtmlentos estllistrcos antes ut1hzados E! 
prop10 Bresson lo formuló con gféln cl<mdad "M1 '1lt1mo film me 
había orientíldo hacta las manos. La extraordmnna h.:1bJhdad ele 
las manos. su mteligenc1a • . 
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Veamos. por e¡emplo,los casos de la mústca y del comentano 
off Empezando por este últ1mL no es dificil constatar las Identi-
dades y las diferenctas al ter re de las primeras pertenece. stn 
duda el que en ambos casos estamos ante relatos retrospecti-
vos que los verbos !"n pasado convterten en rem1n1scencias y 
que \1ñen, convencton,.1mente a la 1magen con el color de lo me-
vttable Pero a d1ferer v a del caso del Condamne, en P1ckpocket 
no se evacúa el efecto suspense que allí el título se encargaba 
de llq01dar. Pero la d1ferenc1a mayor proviene. qué duda cabe, de 
que en su nuevo flln Bresson leg1ra combtnar el texto en off 
ccr su vanante escnt· mediante la tncluston en determinados 
momentos del ftlm de 1 nagenec er las que se muestran las pági 
nas de un cuaderno e -:olar donde una mano escnbe unos tex-
tos que (cast Siempre) co1nctd!>n con lo que la voz off enuncia. 
retomando así al ststema puesto en práctica en el Joumal d'un 
curé de campagne. Dtoo cas1 s1en1pre prec1samente ya que las 
dos excepctones son extraord,nanamente stgntftcatsvas. La pn· 
mera y más tmportante consttluye no por azar la pnmera ima· 
gen del fdr . ¿Qué vemos en ella' Dos párrafos esenios en una 
ho¡a de un cuaderno de tos que el pnmero de aquellos es tacha· 
do Uo que no sucedJa en el JoumaD Será precisamente ese pn· 
mer párrafo el que oteemos al m smo ltempo que es cancelada su 
exprestón escrita Je sats que d'habttude ceux qw ont fati ces 
choses se ta1sent ou que ceux qUt en parlent ne les ont pas fa1· 
tes. Ec pourtant 1e les a1 faites 1 Sé que los que hacen estas co· 
sas generafemente se callan y que los que hablan de ellas no las 
han hecho Sm embargo. yo las he hecho "l. Al contra no. podre· 
mos leer el segundo parrafo que conttene la exprestón que ce· 
rrará, en off. el film ( ó Jeanne povr afler jusqu'au to1, que/ dróle 
de chemm ti m'a fallu prendre"-• Jeanne para llegar a tr que ex· 
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/raño cammo he ten1do que recorrer l Puede dec1n:;., que la 1ma 
gen inicial contiene. en las palabras esenias, la totattdad del ftlm 
por venir y que sólo el tachado de la referenc1a a las cosas he-
chas· autonzara su mostrac1on pos tenor Cuando reaparezca en 
la banda sonora el segundo de los pat ralos la pehcula podrá 
c\ausurarse óehM1varnente el ·extraño camtno· habrá llegado a 
su ftn y su visual1zactón se habrá llevado a cabo entre su cas1 IOa· 
prenstble alus•ón esenia (para el espectador) y su meludible no-
minación verbal 
No menos Interesante es la segunda excepc1ón que. como ve 
remos, no lo es realmente Corresponde al su mano más tmpac 
tante del film· aquel que resume. sobre el doble fondo de la tma 
gen del cuaderno escolar y la mús1ca de Lully. e¡ t1empo de la 
htstona que va desde la partida de M1chel para Milan y su poste· 
rior paso por Roma y Londres. cuya amplttud supeta los dos 
años y que se sitúa entre dos frases que la voz e1 off nos hace 
01r sobre sendas tmágenes del protagonista la pnmera en el va 
gón del expreso París Milán. • Cette mmute me fatssa un souve· 
mr moubhable .. r ·Este mmuto me de¡ó un recuerdo nolvtdab/e "l. 
la segunda. que fmal1za el largo párrafo que, a duras penas. he· 
mos podido leer a lo largo de págtna y med1a del cuaderno y me 
dtante la que vamos a ser 1nformados por la voz nanadora de las 
andanzas del protagontsta hasta que lo ~eencontramos. de nue· 
vo, en el andén de la Gare de Lyon • Je me retrouva1 a Paris 
sans but et en plus n 'ayant presque plus nen en poche" 1 Me 
volví a encontrar en Paris sm objettvos 1- además sm nada en 
los bolstllos"] Lo fasc1nante del momento no se dt!be sólo a la 
audac1a del c1neasta pnvando al espectador de segwr con deta· 
lte las aventuras de M1chelle¡os de Parls sus éx1tos LOmo ratero 
y sus decepciones de l1bert1no St en la p11mera apanctón del dta· 
no. la denegación de la escntura combtnada con Ja 
lectu1 a del texto tachado func1onaban como JUStifica 
c1ón de las 1mágenes del film que entoncec; comenza· 
ba (la palabra hablada como motor del relato), ahora 
la duplicación escntura-narra·:tón oral 1usufica la au· 
senc1a de 1mágenes Pero no se trata t':lr.to de hacer 
de barrera al surglmtento de las trnágt- · 1es como de 
poner en prácttca. stn deJar e menor re ... ,1LIICIO de du-
da. otro de los elementos fuertes de la poéttca bres-
sonlana, el que sosltene la p11rnacía dell.iorudo sobre 
lo vistble que queda reduc1do en este 10stante. a me· 
ra traducción gráfica de lo verbal . configurándose en 
una espec1e de grado cero tcóntco. 
Texto meditO que formara parte de una 1 lnogtafia SO· 
bre Robert Bresson. de mmmente apanc11 ' en la edtlo· 
na/Catedra 
